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RESUMEN 
 
La importancia que tiene mantener un cuerpo 
de agua sano radica en los servicios eco-
sistémicos que éste nos presta, además de ser el 
elemento natural vital que permite el desarrollo 
de seres vivos. 
 
El presente proyecto de investigación permitió 
determinar si existe alguna relación del recurso 
hídrico y la salud humana, partiendo de una 
descripción actual del estado en el que se en-
cuentra el recurso identificando los impactos 
negativos que tiene la actividad humana, por 
tal razón se enfoca inicialmente en el Rio Chi-
camocha teniendo en cuenta los diferentes ti-
pos y fuentes de vertimientos. 
 
Posteriormente se realiza una revisión y análi-
sis de los datos obtenidos del Hospital San An-
tonio de Soatá-Boyacá, acto seguido se formu-
la el modelo de relación dosis (Intervención en 
el Rio Chicamocha) respuesta (Impacto a la 
salud por la contaminación); Se establecen los 
costos de tratamiento y prevención de las en-
fermedades causadas por la contaminación y se 
relacionan los resultados obtenidos en la fase 
inicial del proyecto de investigación. 
 
De esta manera proporciona argumentos para 
la toma de decisiones acertadas en el manejo 
del cuerpo hídrico, valorando económicamente 
el impacto que tiene los vertimientos y la dis-
minución de la calidad ambiental en el Rio 
Chicamocha como consecuencia de los ver-
timientos, afectando la población de la vere-
da La Costa, municipio Soatá - Boyacá. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo General del proyecto es Valorar 
económicamente el impacto por vertimientos 
del Rio Chicamocha sobre la salud humana 
de la vereda la costa, municipio Soata-
Boyacá. Para dar cumplimento al objetivo 
anteriormente mencionado se formulan los 
siguientes objetivos específicos: 
 
1 Determinar una función que relacione la 
intervención sobre el Rio Chicamocha en la 
vereda de La Costa (dosis), frente al impacto 
sobre la salud humana por la contaminación 
de la fuente hídrica (respuesta).  
 
2 Establecer el costo de tratamiento y el cos-
to de prevención de las enfermedades causa-
das por la contaminación del Rio Chicamo-
cha.  
 
3 Relacionar los resultados obtenidos de la 
aplicación de la función dosis – respuesta 
con el costo de tratamiento y el costo de pre-
vención para determinar un análisis costo -  
beneficio 
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4 Generar una propuesta de manejo orientado 
al mejoramiento de la fuente hídrica afectada 
por vertimientos, por medio del análisis de he-
rramientas sociales de diagnóstico de las con-
diciones actuales de la vereda de la Costa. 
 
Los problemas en la salud relacionados con el 
agua generalmente son por La falta de sanea-
miento, disposición inadecuada de residuos, 
vertimientos de industrias, vertimientos domés-
ticos, etc., los costos de tratamiento y costos de 
prevención de enfermedades son cada vez ma-
yores debido a la creciente tasa de enfermeda-
des ocasionadas por el agua. Por lo tanto con el 
modelo de relación dosis-respuesta: la  inter-
vención sobre el Rio Chicamocha en la vereda 
de La Costa será la dosis y el impacto sobre la 
salud humana por la contaminación de la fuen-
te hídrica la respuesta, se puede establecer si 
existe o no una relación. Para ello se plantea la 
siguiente pregunta problema, ¿Cómo los verti-
mientos en el  Rio Chicamocha afectan la cali-
dad del recurso hídrico y la salud humana? 
 
MÉTODOS 
 
La metodología de investigación que se utiliza 
en el proyecto es de tipo descriptiva que permi-
tirá establecer una relación causal e interroga 
acerca de esta relación, por lo tanto se realizan 
estudios de corte transversal donde se evalué 
en un periodo de tiempo la posible incidencia 
de las enfermedades EDAs a partir de un perfil 
epidemiológico en relación a los costos de tra-
tamiento y prevención de esas enfermedades. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultados de la investigación se obtiene 
la función Dosis-Repuesta que permite deter-
minar la relación existente de las variables uti-
lizadas, se procede a establecer los costos de 
tratamiento y prevención de las EDAs con el 
fin de determinar el costos beneficio de los 
mismos. El resultado final será una propuesta 
de manejo que servirá como instrumento de 
apoyo a los entes territoriales en la formulación 
de estrategias para mejorar la calidad del recur-
so hídrico, la salud humana de las y restablecer 
la capacidad ambiental de los ecosistemas 
comprometidos. 
 
Por lo tanto el proyecto permite estimar el 
riesgo que tiene la población de la vereda La 
Costa frente al uso diario de la fuente hídrica 
para consumo y riego de cultivos, los puntos 
críticos de vertimientos y estrategias para el 
manejo de los mismos, así como la influen-
cia que tiene los actores sociales frente al 
uso, manejo y cuidado de los cuerpos hídri-
cos. 
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